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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) dampak 
kelangkaan pasokan bahan baku kayu jati super terhadap kegiatan usaha industri 
kecil mebel kayu di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, 
Propinsi DIY, (2) mengetahui dan menganalisis bagaimana para pengusaha kecil 
mebel kayu di Desa Tirtonirmolo ini beradapatasi terhadap dampak kelangkanan 
pasokan bahan baku kayu jati super, sehingga kegiatan usaha yang dijalankan dapat 
terus bertahan, (3) mengamati bagaimana peran pemerintah terhadap kelangsungan 
usaha industri kecil mebel kayu Di Desa Tirtonirmolo. Metode pengumpulan data 
dalam penelitian ini dilakukan dengan survei dan wawancara, sedangkan metode 
analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. 
Hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa 
kelangkaan pasokan kayu jati super yang dialami oleh industri mebel kayu di Desa 
Tirtonirmolo mengakibatkan pelaku usaha beralih ke bahan baku kayu pengganti, 
harga kayu pengganti mengalami peningkatan karena tingginya permintaan, kenaikan 
harga bahan baku kayu pengganti kemudian menyebabkan biaya produksi ikut 
meningkat dan berdampak negatif  terhadap jumlah produksi, jumlah tenaga kerja, 
komposisi produk, harga jual produk, dan penambahan modal usaha. Untuk dapat 
terus bertahan para pengusaha melakukan beberapa penyesuaian. Penyesuaian yang 
dilakukan tersebut adalah dengan cara mengubah komposisi produk, mencari 
tambahan modal usaha, dan mengurangi tenaga kerja yang bukan berasal dari 
keluarga sendiri. Dalam menghadapi gangguan aktivitas usaha yang dialami, 
berbagai upaya untuk mempertahankan kegiatan usaha yang dilakukan pengusaha 
merupakan inisiatif para pengusaha sendiri, hasil penelitian menemukan bahwa 
sekalipun ada bantuan dari pemerintah setempat, namun belum merata dan kurang 
mengenai sasaran permasalahan. 
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